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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Praktik Kerja 
Industri peserta didik Program keahlian Teknik Otomotif di SMK Giripuro 
Sumpiuh sebagai masukan dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan untuk 
meningkatkan mutu program yang akan datang. 
Evaluasi pelaksanaan Praktik Kerja Industri peserta didik Program 
keahlian Teknik Otomotif di SMK Giripuro Sumpiuh dengan melihat konteks, 
input, proses pada peserta didik, guru pembimbing sekolah, pembimbing industri 
dan produk pada peserta didik. Populasi pada penelitian ini adalah siswa SMK 
Giripuro Sumpiuh kelas XI yang melaksanakan program Praktik Kerja Industri 
program keahlian teknik otomotif Tahun Pembelajaran 2011/2012 SMK sebanyak 
120 siswa, guru pembimbing sekolah yang pengampu program keahlian teknik 
otomotif sebanyak 10 guru dan pembimbing industri yang terlibat langsung 
dengan peserta didik pada saat pelaksanaan Praktik Kerja Industri di Industri 
sebanyak 12 pembimbing. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, 
dokumentasi dan observasi. Data penelitian dikumpulkan melalui kuesioner yang 
kemudian dianalisis secara diskriptif kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan: (1) Konteks peserta didik menyatakan 
memahami sebanyak 96 siswa (80%), guru pembimbing sekolah menyatakan 
memahami sebanyak 5 guru (50%) dan pembimbing industri menyatakan 
memahami sebanyak 10 pembimbing (83,4%). (2) Input persta didik menyatakan 
cukup siap sebanyak 58 siswa (48,3%), guru pembimbing sekolah menyatakan 
siap sebanyak 6 guru (60%) dan pembimbing industri menyatakan siap sebanyak 
9 pembimbing (75%). (3) Proses peserta didik menyatakan rajin sebanyak 82 
siswa (68,3%), guru pembimbing sekolah menyatakan rajin dan kurang rajin 
berimbang sebanyak 5 guru pembimbing (50%) dan pembimbing industri 
menyatakan rajin sebayak 11 pembimbing (91,7%). (4) Produk peserta didik 
menyatakan baik sebanyak 87 siswa (72,5%).        
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 ABSTRACT 
 
UMAR NUR ARIF: Evaluation of Students Industrial Work Practice of 
Automotive Engineering Program Vocational School (SMK) Giripuro Sumpiuh 
Banyumas. Thesis. Yogyakarta. Graduate School, Yogyakarta State 
University, 2013 
 
This study aims to determine the implementation of the Industrial 
Employment Practices of Automotive Engineering Program learner in Vocational 
school Giripuro Sumpiuh as input and consideration in formulating policies to 
improve the quality of future programs. 
Evaluation of the implementation of the Industrial Employment Practices 
of Automotive Engineering Program learners in Vocational School Giripuro 
Sumpiuh by looking at the context, input, process the learners, the school 
guidance counselor, guidance on industry and product learners. The population in 
this study were students of class XI SMK Giripuro Sumpiuh Employment 
Practices programs that implement industry automotive engineering program in 
the academic year of 2011/2012 a total of 120 vocational school students, 
teachers, school counselors custodian of automotive engineering program as many 
as 10 teachers and industry mentors who are directly involved with learners 
during the implementation of Employment Practices in the Industry by 12 
mentors. Techniques of data collection using questionnaires, documentation and 
observation. Data were collected through a questionnaire which was then analyzed 
by descriptive quantitative. 
The results of the study as follows: (1) learner context showed students 
understand as many as 96 (80%), school counselor show understanding by 5 
teachers (50%) and industry mentors demonstrate understanding by 10 counselors 
(83.4%). (2) Students input showed quite ready by 58 students (48.3%), school 
counselor stated ready by 6 teachers (60%) and industry mentors  show ready by 9 
tutors (75%). (3) The process stated diligent learners showed as many as 82 
students (68.3%), school counselor showed less  diligent and impartial guidance 
counselor as much as 5 (50%) and industry mentors demonstrate diligent 
supervisor as many as 11 (91.7%). (4) The product showed good learners as many 
as 87 students (72.5%). 
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